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DISSECCIÓ FAMILIAR 
Francesc Foguet i Boreu 
ARGÜELLES, Miquel. Uno nevero no és un armari.Tarragona: Arola, 2004 (Textos a Part,Teatre 
Contemporani,26). 
Les relacions entre pares i tills no acostumen a ser gaire flu·l·des. El temps encrosta els mal-
entesos, crea tibantors, enterboleix els afectes. La famnia, una unitat feta de trencadisses, acull 
i anuHa, és el refugi o la presó, I'estímul o el fre per a la realització personal. Els pares gairebé 
sempre creuen -tacitament o no, amb raó o sense- que els tills són uns desagra·lts. Els tills, que 
senten el pes del deute impagable, pensen que al capdavall ells no van decidir de venir al món, 
sinó que s'hi van trobar abocats sense remissió, Miquel Argüelles (Celra, 1971) proposa, a la seva 
pe~a de títol tautológic Uno nevero no és un armari, un duel maternotilial que, a I'estil de Tennes-
see Williams, rastreja la «dimensió oculta» deis trencaclosques familiars. 
Tot just després d'assistir al sepeli del pare, mort de manera accidental, Simon torna a la casa 
paterna imanté una lIarga conversa amb la mareo El dialeg, pie d'atzagaiades, reflecteix la incomu-
nicació entre mare i till: les fugides d'estudi, els circumloquis deliberats, les suspicacies mútues, els 
retrets acumulats amb els anys. Simon entona el meo culpo característic deis tills pródigs i es dol 
de no haver estat més pels seus pares. Doris, la mare, neurastenica i esmunyedissa, arrossega el 
pes de molts anys de viure amb un marit malalt, incapacitat físicament i obsessionat amb els 
peixos dissecats. L'«estigma» de Simon, la seva homosexualitat declarada, pesa com una llosa en 
una societat tan cada, avorrida, endogamica, mesquina. 
La irrupció de Walter, un veí que va descobrir el cadaver del pare ofegat a la piscina, apaivaga 
la virulencia verbal de la conversa entre mare i till i hi introdueix un altre fil d'interes triple: la 
visió que, deis pares de Simon, en té una persona aliena a la famnia; la percepció que del till 
homosexual manifestaven els pares i la relació clandestina entre Doris i el pare de Walter, tal-
ment com a la novel'la Lady Chatterly's lover, de D. H. Lawrence. Walter contia que pugui fer-se 
realitat la promesa que, segons ell, li va fer el pare de Simon abans de morir. .. Ara bé, diu la veritat 
o s'ho inventa? Més encara. Qui enganya a qui? Que volen amagar? I per que?Va ser realment un 
accident la mort del pare de Simon a la piscina de casa? 
Argüelles dissecciona amb bisturí crític, en una operació no agressiva, el model de famnia 
nord-america de classe mitjana i, sense gaire malícia, en treu els drapets bruts a la lIum. L'aparent 
tolerancia que demostren els personatges cap a I'altre encobreix el rebuig de la diferencia: Doris 
accepta a repel I'homosexualitat del seu till, que ja fa temps que ha sortit de I'armari, perque és 
incapa~ d'entendre-Ia; Simon dubta de la integritat mental de la seva mare, que s'entesta a fal-
sejar la realitat, a confondre les neveres amb els armaris, potser perque amaga un secret incon-
fessable; Walter, des d'una certa distancia, fa descobrir a Simon tot alió que la mare li oculta i, 
també, el desencaix del till pródig en un entorn enxubat, sense expectatives de futuro 
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L'entorn aquátic del pis, una mena de peixera fúnebre, contribueix a crear una atmosfera 
claustrofabica, anihiladora, en que els objectes amaguen metMores i misteris. El barri on se situa 
la casa unifamiliar, típica de la societat nord-americana, és aparentment tranquil, ordenat, decent, 
perque els lIen<;:ols tacats es renten portes endins, mentre que tothom fa veure que viu feli<;: 
portes enfora. El text derrapa una mica en la construcció de I'erratisme deis diálegs, perque es 
recrea en les giragonses i repeticions fins a extrems una mica fon;:ats. La trama creix de manera 
progressiva, amb empenta, fins que Doris (el personatge més inquietant, els altres dos són més 
tapies) abandona I'escena; a partir d'aquest moment, es desinfla i deriva cap a I'efectisme porno-
gráfic, per acabar amb un final obert que desaprofita I'oportunitat de polir I'enigma i rematar 
I'operació disseccionadora. 
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